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であったが、10 年後の 2008（平成 20）年度には 5,400
人となり、約３倍に増加している。その後は、2009























































































































































































26）年度には全 60 市町村のうちの 34 市町村でスクー
ルソーシャルワーカー事業が実施され、スクールソー
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The Role of School Social Workers as a Team at School
Kouji Imamura＊,  Manabu Shimoda＊＊
＜Abstract＞
     It has been eight years since school social workers project started in 2008.
    We will explain our activities that are related to some problems at school like bullying, abuse, 
truancy, and more some problems related to development disorder.
    In Fukuoka Prefecture, school social workers have developed in 56 cities and towns out of 60 
area. That means the expect from family, school, and educational administration.
     On the other hand, ministry of education inquired agenda for discussion about "school as a team" 
to the central council for education from 2014 aiming at "an appropriate workload for teachers at 
school" which is one of the important things recently.
    Discussion in the working group of the faculty and staff of the school as a team finished with 
consultation of all 17 episodes, and the report was issued on December 21, 2015.
    The started use of poverty, such as children in school social workers, we will play an important 
role of the member of "team school"
   Organizing the school social wokers project in the site of school education which is under 
development, our purpose is to clarify the role of the school social workers as a "team school" 
Keywords: team school, school social worker, school education
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